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Table!2! Distribution!of!transverse!fatigue!crack!sizes!in!59!studied!broken!rails![1]!Crack$size,$mm$ Number$of$rails$8$ 2$15$ 23$25$ 21$35$ 11$47$ 2$The$influence$of$climatic$conditions$on$rail$breaks$for$the$Russian$Railways$is$presented$in$Figure$3$(from$[1]).$It$is$seen$that$rail$breaks$are$up$to$8$times$more$likely$during$winter$than$during$summer.$
Defect$type$ Relative$number$of$rail$defects$(%)$by$years$



































































Figure 1:  Rail fracture salvaged from the derailment site. 
Zone A: Longitudinal sub-
surface defect 3 mm 
below gauge corner. 
Head check cracks in 
gauge corner to mid-
gauge corner area 
Zone B: transverse pre-
existing crack. 
Sub-surface crack origin 
at a longitudinal ridge 
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Figure 2:  Rail fracture salvaged from the derailment site. 
Zone A: Longitudinal sub-
s rface defect 3 mm 
below gauge corner. 
Head check cracks in 
gauge corner to mid-
gauge corner area 
Zone B: transverse pre-
existing crack. 
Sub-surface crack origin 
at a longitudinal ridge 




































































Datum Diarienummer Annan beteckning Antal bilagor 
2007-02-28 F07-2726/BA40   
 




Prov 2, Krokvik-Rautas 
 
Plats: Krokvik-Rautas Höjdslitage: 6,5 mm 
Km+m: 1431+200, höger räl Sidoslitage: - 
Rälsprofil: BV50 Head checks Nej 
Stålsort och valsninsgår: 1100, DOMN 1990   
 
På den här rälen fanns inga head checks. En tvärgående utmattningsspricka hade startat ca 2 mm från 
farkanten. När rälen brast var arean på utmattningssprickan ca 1400 mm2. Det är mer än 50 % av 
tvärsnittet på ett BV50-rälshuvud med höjdslitage på 6,5 mm. Sprickan låg i närheten av ena slipern.  
9a. Stor utmattningsspricka i rälshuvudet, hela det 
mörka området i tvärsnittet är en spricka som vuxit 
ett längre tag innan rälen brast. 
9b. Sprickan startade från ett område ca 2 mm från 
farkanten. 
Fig. 9. Rälsbrott på bdl 111, km 1431+200. 
Datum Diarienummer Annan beteckning Antal bilagor 
2007-02-28 F07-2726/BA40   
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Prov 3, Rensjön-Bergfors 
 
Plats: Rensjön-Bergfors Höjdslitage: 6 mm 
Km+m: 1450+50? Sidoslitage: 0,5 mm 
Rälsprofil: BV50 Head checks: Ja 
Stålsort och valsninsgår: ?   
 
Rälsbrottet var orsakat av en mycket stor tvärgående utmattningsspricka som hade startat                 
ca 3 mm från farkanten. Arean på sprickan var ca 2150 mm2 vilket är drygt 80 % av tvärsnittet på ett 
BV50-rälshuvud med höjdslitage på 6 mm. Sprickan låg mittemellan två sliprar. 
10a. En mycket stor tvärgående spricka (UIC 211) 
i rälshuvudet.  Sprickan täcker nästan hela 
tvärsnittet av rälshuvudet. Brottytan är täckt med 
rödrost som bildats efter att rälen tagits ut ur 
spåret. 
10b. Sprickan startade från ett område ca 3 mm 
från farkanten. 
Fig. 10. Rälsbrott på km 1450+50?. 
 
Datum Diarienummer Annan beteckning Antal bilagor 
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BV50-rälshuvud med höjdslitage på 6 mm. Sprickan låg mittemellan två sliprar. 
10a. En mycket stor tvärgående spricka (UIC 21 ) 
i rälshuvudet. Sprickan täcker nästan hela 
tvärsnit et av rälshuvudet. Brottytan är täckt med 
rödrost som bildats efter att rälen tagits ut ur 
spåret. 
10b. Sprickan startade från ett område ca 3 m  
från farkanten. 








Datum Diarienummer Annan beteckning Antal bilagor 
2007-02-28 F07-2726/BA40   
 




Prov 4, Stenbacken-Kaisepakte 
 
Plats: Stenbacken-Kaisepakte Höjdslitage: 6 mm 
Km+m: 1475+682, höger räl Sidoslitage: - 
Rälsprofil: BV50 Head checks: Nej 
Stålsort och valsninsgår: ?   
 
Rälsbrottet var orsakat av en mycket stor tvärgående utmattningsspricka som hade startat                 
ca 3 mm från farkanten. Arean på sprickan var ca 1800 mm2. Sprickan täckte ca 70 % av tvärsnittet 
på det här rälshuvudet med höjdslitage 6 mm. Sprickan låg mittemellan två sliprar och ca 45 cm från 
en termitsvets som skulle OFP-bevakas. 
12 a. En mycket stor tvärgående spricka                  
(UIC 211).  
12b. Spricka (UIC 211) i rälshuvudet hade startat 
från ett område ca 3 mm från farkanten. 
Fig. 12. Rälsbrott på km 1475+682, höger räl. 
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Datum Diarienummer Annan beteckning Antal bilagor 
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Prov 5, Stenbacken-Kaisepakte 
 
Plats: Stenbacken-Kaisepakte Höjdslitage: 7 mm 
Km+m: 1476+630, höger räl Sidoslitage: - 
Rälsprofil: BV50 Head checks: Ja, tydliga 
Stålsort och valsninsgår: 1100, 1990   
 
Även i det här fallet har en stor tvärgående utmattningsspricka lett till rälsbrott. Det fanns tydliga 
head checks på rälshuvudet. Det är mycket troligt att den tvärgående sprickans utveckling hör ihop 
med förekomsten av head checks. Arean på utmattningssprickan var ca 2300 mm2, sprickan täckte 
drygt 80 % av tvärsnittet på rälshuvudet. Utmattningssprickan hade startat ca 6 mm under farkanten. 
Sprickan låg i närheten av ena slipern. 
14 a. En mycket stor tvärgående spricka i 
rälshuvudet, (UIC 211).  
14b. Det fanns tydliga head checks på farkanten. 
Fig. 14. Rälsbrott på km 1476+630, höger räl. På brottytorna syns områden med ”svetsloppor” som 
bildats efter att rälen brustit och fortfarande legat kvar i spåret. 
 
Djupet på head checks i här rälen mättes upp till 0,5-1,5 mm. Mätningen gjordes med virvelström 
(Elotest B1). 
Datum Diarienummer Annan beteckning Antal bilagor 
2007-02-28 F07-2726/BA40   
 





Fig. 15. Rälsbrott på km 1476+630, höger räl. Tydliga head checks på farkanten. 
 
Datum Diarienummer Annan beteckning Antal bilagor 
2007-02-28 F07-2726/BA40   
 





Plats: ? Höjdslitage: 6 mm 
Km+m: ? Sidoslitage: - 
Rälsp ofil: BV50 Head checks: Ja, tydliga 
Stålsort och valsninsgår: ?   
 
En stor tvärgående utmattningsspricka fanns i rälen innan den gick till brott. Det fanns tydliga head 
checks på rälshuvudet. Det är mycket troligt att den tvärgående sprickans utveckling hör ihop med 
förekomsten av head checks. Den tvärgående utmattningssprickan hade startat ca 5 mm från 
farbanan. Arean på utmattningssprickan var ca 1100 mm2, vilket motsvarar ca 40 % av tvärsnittet på 







Fig. 15. Rälsbrott, prov 6. En stor tvärgående 
spricka i rälshuvudet, (UIC 211). 
 
Datum Diarienummer Annan beteckning Antal bilagor 
2007-02-28 F07-2726/BA40   
 




Spårdata, bdl 111 
Stax: 30 ton Besiktningsklass: b4  
Sth: 120 km/h, 50 km/h för lastade 
malmtåg,                
Rälsprofil: BV50 
Banklass: 5 Sliper: Hårdträ (bok) 
Trafikbelastning per år: ca 28 Mbrt Befästning: Hey-back 
 
Information om mätning 
Mätning av lutningen på tvärgående utmattningssprickor i rälshuvudet 
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